















Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmä 
 
• osallistuu kansainvälisten kuvailustandardien 
kehittämiseen 
• laatii kansallisbibliografiatason linjaukset ja 
siihen liittyvät tarvittavat täsmennykset ja esimerkit 
koko kirjastoverkon käyttöön 
• tiedottaa ja suunnittelee kuvailukoulutusta 
• seuraa alan kansainvälistä kehitystä 
• antaa lausuntoja ja kehittämisehdotuksia 
kansainvälisille kehittämisorganisaatioille 
• päivittää suomenkieliseen standardiin 
tarpeelliseksi katsottavat kansainvälisiin 
standardeihin tehdyt lisäykset ja muutokset 





• RDA-kuvailustandardiin liittyvät yleiset 
linjaukset ja lisäohjeistukset 
• linjaukset koskevat sekä 
kansallisbibliografista kuvailua että kuvailua 
kansallisessa metatietovarantoympäristössä 
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Kirjastoaineistojen kuvailun ohjausryhmän 
kokoonpano 2013 - 2014  
 
• Kaisa Hypen, Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen 
maakuntakirjasto (yleiset kirjastot) 
• Anneli Korhonen, HAMK (amk-kirjastot) 
• Marketta Lukkari, Tilastokeskus (erikoiskirjastot) 
• Raija Löytölä, Tritonia (yliopistokirjastot) 
• Ulla Ikäheimo (KK - formaattiasiantuntija)  
• Tarja Mäkinen (KK - yhteisluetteloasiantuntija)  
• metatiedon kehittämispäällikko Marja-Liisa Seppälä (KK) 
• sihteerinä palvelusihteeri Heidi Seppänen (KK) 
• puheenjohtaja Tuula Haapamäki (KK) 
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